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Аннотация: В этой статье изучены физико-химические основы 
технологического процесса подготовки нефти на месторождение Денгизкуль 
(БВН-5). Весь технологический процесс сводится к ступенчатой сепарации 
жидкой фазы от газовой за счет снижения давления жилкой фазы на нефть, 
конденсат и пластовую воду путём отстоя.  
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Abstract: In this article, the physical and chemical basis of the technological 
process of oil preparation at the Dengizkul field (BIT-5) is studied. The whole 
technological process is reduced to a stepwise separation of the liquid phase from the 
gas phase by reducing the pressure of the vein phase on oil, condensate and reservoir 
water by settling. 
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В настоящее время в связи с применением напорных однотрубных схем 
сбора нефти, газа и воды все процессы, связанные с выделением газа из нефти, и 
последующей подготовки нефти, газа и воды сосредоточиваются обычно в одном 
пункте – центральном пункте сбора и подготовки нефти, газа и воды. При 
строительстве установок на центральных пунктах сбора и подготовки нефти, газа 
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и воды обычно используется блочное оборудование и на площадке монтаж их 
сводится в основном к установке аппаратов и обвязке их трубопроводами. 
На нефтяных месторождениях в зависимости от объемов добычи нефти 
наиболее приемлемы две основные типовые схемы обезвоживающих установок: 
1) для небольших и средних по величине нефтяных месторождений и 2) для 
крупных месторождений. 
На установке подготовки нефти месторождения Денгизкуль весь 
технологический процесс сводится к ступенчатой сепарации жидкой фазы от 
газовой за счет снижения давления жидкой фазы на нефть, конденсат и 
пластовую воду путём от стоя.  
Отделение газа на УПН может производиться в разное количество ступеней, 
кроме того, может использоваться неограниченное количество самих установок 
подготовки нефти. Все зависит от объемов подготавливаемой продукции, ее 
состава и нагрузок на УПН.  
Приходящую смесь углеводородов от скважин изначально сепарируют при 
высоком давлении на первой ступени, где выделяется основная масса газа.  
Затем нефть поступает на сепарацию при среднем и низком давлениях, где 
она подвергается конечной сепарации. 
Сепарация газа от нефти начинается при снижении давления последней до 
давления насыщения и нижи. Происходит это как в пласте, так и в системах сбора 
нефти. Выделившийся газ стремится сторону понеженного давление (к забою 
скважины–в пласте к устью - в скважине), а затем в сепаратор.  
Двигаясь в сторону понеженного давлениям газ в виде пузырьков, 
расширяющихся и соединяющихся в более крупные, увлекают нефть и в тоже 
время опережают её. Процесс этот продолжается до входа в сепаратор. 
Перед входами в сепаратор продукция скважин всегда состоит из двух фаз 
жидкой и газовой. Соотношения между объемами фаз завесит от содержание 
легких углеводородов в нефти, давления, поддерживаемого в сепараторы, и 
давление насыщения нефти в пластовых условиях.  
В газонефтяном сепараторе происходит процесс выделения из нефти 
свободного и растворенного в ней газа. 
Эффективность работы сепараторов влияет на стабильный режим работы 
всей газосборной системы: капли нефти и воды, унесенные газом из сепаратора, 
могут выпасть в газопроводе, образуя жидкостные пробки, привести к 
образованию гидратных пробок и просто уменьшить сечение газопровода, 
снизив тем самым его пропускную способность.  
Эффективность работы сепаратора оценивается двумя показателями:  
1) количеством капельной жидкости, уносимой потоком газа из 
каплеуловительной секции;  
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2) количеством газа, уносимого потоком нефти (жидкости) из секции сбора 
нефти. При ступенчатом снижении давлении трапе и емкости–сборники нефти 
за счет снижения скорости выделения растворного газа и нефти уменьшается его 
унос с газами дегазации.  
Разделения жидкой фазы на нефть и пластовую воду, а также механические 
примеси, осуществляется термохимическим способом в емкости–сборнике, 
представляющей собой цилиндрический горизонтальный пустотелый отстойник.  
При отстое происходит процесс коалесценции капель (слияние капель). 
Процесс колесценции проходит пять последовательных стадий:  
- приближение капле к капле или поверхности, приводящее к деформации 
этих капель; 
- затухание колебание капле на поверхности; 
- образование пленки сплошной фазы между каплей и слоем 
скоалесценцированной дисперсной фаза; 
- утончение пленки, её разрыв и удаление остатков пленки, т.е., иными 
словами, начало, собственно, коалесценции; 
- перенос содержимого капле объемную фазу, т.е. слияние капель.  
На коалесценцию капель влияет размер капель: чем больше размер капель, 
тем меньше время коалесценции. Это объясняется тем, что большие капля 
быстрее осаждаются (поднимаются) из-за разности плотности нефти и воды. 
Большая разность плотностей приводить к значительной деформации 
капли, в связи с чём уменьшается утончение межфазных плёнок, образованных 
сплошной средой.  
На разделения фаз существенно влияние оказывает увеличение вязкости 
сплошной фазы относительно вязкости капель, в результате чего повышается 
сопротивления процесса удаления пленки сплошной фазы, следовательно фаз.  
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